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ABSTRAK 
Cerita rakyat merupakan salah satu kekayaan dan warisan budaya bangsa Indonesia yang perlu 
dipelihara. Untuk meningkatkan minat masyarakat terutama anak-anak terhadap cerita rakyat maka 
diperlukan suatu usaha untuk mempopulerkan cerita rakyat tersebut. Hal ini diwujudkan dalam 
bentuk permainan papan dengan ilustrasi yang menarik sehingga dapat meningkatkan minat dan 
ketertarikan anak terhadap cerita rakyat. 
 
TUJUAN PENELITIAN 
Tujuannya ialah mengajak anak untuk mengenal dan lebih meminati cerita rakyat Indonesia, 
khususnya cerita Harta Terpendam dengan cara menerapkan ilmu desain untuk merancang sebuah 
permainan papan yang menarik dan menyenangkan untuk dimainkan anak. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode yang dipakai adalah mempelajari minat dan perilaku anak, mempelajari gaya ilustrasi 
yang tepat untuk anak usia 10-14 tahun serta mempelajari bahan kertas yang tepat untuk kartu 
permainan. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Hasil yang diharapkan adalah mampu merangsang minat anak untuk memainkan permainan ini 
dan memiliki minat serta ketertarikan yang tinggi terhadap cerita rakyat Indonesia. Dengan 
memainkan permainan diharapkan anak juga dapat memperoleh berbagai pengalaman edukatif 
seperti kesabaran, ketekunan, ketelitian, melatih cara berpikir serta nilai-nilai moral yang mampu 
mengembangkan sikap dan perilaku anak ke arah yang lebih baik. 
 
SIMPULAN 
Anak-anak tertarik dengan aktivitas yang menyenangkan seperti bermain dan suka mencoba hal-
hal baru. Mereka juga tertarik dengan ilustrasi yang lucu dengan pewarnaan yang cerah. 
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